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Notazione 
 
CFT Costi fissi totale 
MdCu Margine di Contribuzione 
unitario 
MdC% Margine di Contribuzione 
percentuale 
ru Ricavi unitari 
cvu Costi variabili unitari 
PR Utile 
PRAI Utile ante imposte 
Alq Aliquota di imposta 
1) Break Even Point  = CFT / MdCu 
 
= €1.056.000 / (€9,60 - €5,76) 
 
= €1.056.000 / €3,84 = 275.000 scatole 
 
 
 
2) MdC% = €3,84 / €9,60 = 40%.  
 
In generale: MdC%=(ru-cvu)/ru, 
 
quindi: ru = cvu/(1-MdC%) 
 
Un incremento del 15% dei costi variabili di produzione detrmina un nuovo costo variabile unitario pari a: 
 
cvu = 1,15*4,8 + 0,96 = 6,48 €/unità 
 
=> ru= 6,48/(1-0,4) = 10,8 €/unità 
 
3) Utile ante imposte dell’esercizio attuale 
Ricavi (390.000 * 9,60)         € 3.744.000 
Costi variabili totali (390.000 * 5,76)        € 2.246.400 
Margine di Contribuzione totale        € 1.497.600 
Costi fissi          € 1.056.000 
Utile ante imposte         € 441.600 
 
PRAI = (ru – cvu)*X – CFT 
 
441.600 = (9,60 – 6,48) * X – 1.056.000 
3,12*X = 1.497.600 
X = 480.000 scatole 
 
Espresso in ricavi: 480.000*9,6 = € 4,608,000 
 
 
NB: fintantoché l’aliquota di imposta è costante non ha nessun effetto sulla risposta a questa domanda. 
Infatti: 
 
PR = [(ru – cvu)*X – CFT]*(1-alq) 
 
PR/(1-alq) = MdCu* X – CFT 
 
X = (CFT + PRAI)/ MdCu  
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